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Con arreglo á 10 que determina la excepción séptima.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con
el diotamea do la Junta. Consultiva de Guerra, á. propues-
~. del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo
& Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso. XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en. autorizae al parque de- Sanidad Militar,
~a que adquiera, por gestión directa y sin las formali-
dades de sub~s~a~el material sanitario que. necesite para.
substituir el ven6ido á los cuerpos durante el año eco-
nómico de mil óchoocienilos nov~ta y cinco á mil: ocho.
cientos noventa y seis.
l2ll-p.o en, San Sebastián á seis de agpsto de mil ocho-
cientos. uo;venta y¡:is. . .
p. MARíA CRISTINA




, 9.a • SilCQlÓN
Excmo. Sr.: En yista de la. comunicaciÓn de V. E., fe-
cha 18 del pasado julio, en que da noticia del generoso ofre-
cimiento presentado Eor D. Augu-sto Vida! Perera, director
del LLc~..Mercantil, centro de enseñanza particular, estable-
cido en esa.eíudad, e]fcual se.compromete á, educar gratuí-
W,Wnte á seis. hij,os de militar muerto en campaña, hasta
obtener todos los conocimientos necesarios al tenedor de lí-
br~s, el Rey (q. D. g.), Y, en su nombre la Rei~a Regente del
~no, se ha, servido disponer se den las gracias al referido
D~ Augusoo Vidal por el importante añxílio que se propone
. ~es.tar á los hUéna.nos:de mílítarea, Es:asimÍ$nU> la· olnn-
i _:; .
' .,..:.. "!
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tad de S. .M., que la designación de los huérfanos á quienes
debe alcanzar el beneficio se haga por V. E., previo concur-
so, de acuerdo con el director del Liceo .Mercantil; eligiendo
entre los que lo soliciten los más necesitados, y prefíríendn,
en igualdad de condiciones, los hijos de esa provincia y los
de las más próximas, y que el número de aspirantes que
debe convocarse en cada curso se designe por el repetido •
D. Augusto Vidal.
De reel orden lo-dig<r·áV. E~ pses su. conocimiento. l'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Moa. Ma-
drid 6 de agosto de 1896.
Azc~GA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejér:ci~o,
ALUMBRADO
la: qgoIÓli
EXCmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.,}echa. 7. del
mes anterior; solicitando autorísacíón para instalar el alnm-
brado eléctrico en eLcusrtel de los Doks, de esta. corie, oeu,...
pado por el 10.0 regimiento Montado de ArtU,l,erÍfl,. 1ft. 'Rei··
na Begente del Beíno, en nombre de su Áugusto Hijo el Re)!'
(q. D. g.), ha tenido á bien disponerse confiera sv, J!J. la.
referida. autorización; debiendo siempre tener en cuenta lb:
dispuesto en Ias reales órdenes de 18 de mayo y. 16 de. sep-
tiembre del año próximo pasado. . .
De orden de S~ M. lo digo á V. E. para su conooimiento ~
demás efectos, Dios guarde á V. E: muchos aúos.. Ma-
drid 6 de agosto de 1896.
. MAACELO Dll> AzoÁRRAGÁ,
Señor General en Jefe del primer CU8l'po.d""e~Í'OitO.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--<:>«:>--
. Excmo. Sr.: . En vista de lo espuesto por. V'. m. eH· 1m.
escrito fecha 9 del mes a:nteiior, sol'iclfla.ndo a'trtoriz8:(Iión
para instalar el alutnhraOO., eléctll-i·to, en el cuartel de Maria
Cristina, de estacd'l:te, ocupado por los regimientos de In-
fantería del Rey yde León, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo elney (q. D. g.), ha tenido á
bíen.disponer se confiera á. V. E. 1& refel'ida autorización;
. debíeade tener. en cuenta lo dispuesto en l4s. reales óraeneA,
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de 18 de mayo y 17 de septiembre del afio próximo pasado.
De orden de S. M. lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Safior General en Jefe del primer 'Cuerpode ejército.




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real decreto
de 4 de agosto último (C. L. núm. 250), y en la real orden
circular de 24 de abril próximo pasado (D. O. núm. 91), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida d-I arma de Caballería, de la
cual procede, con destino al ejército de la isla de Cuba, al
sargento de Ejército, guardia de ese Real Cuerpo, D. Anasta·
sioFerniuJdez Chacón, que lo ha solicitado y reune las eondí-
clones requ-ridas para obtenerlo; asignándole Ia antigüedad
de 27 de julio de 1895, con arreglo á lo preceptuado en rea-
les órdenes de 7 de agosto y 30 de octubre del mismo año
(C. L. núms, 253 y 363).
De la de S. M. lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~fadrid
• 6 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante general del Real Cuerpo'de Guardias Ala·
bardares.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Capi-
tán general de .la isla de Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra.
..... ...,'
del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rpg,mte del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, ti. los cinco coroneles de la escala activa del arma
ae Infantería comprendidos en la siguiente relación, que prín-
qipíácon d. Juan Ol'tíz de Saracho y García y termina con
Doií redSHéB Luengo Dísa, por reunir las condiciones que de·
termina ltl arto 6.° del reglamento de clasificaciones, apro-
ba\'Io ptif real deereto d-e 24 de ihayu de 1891 (C. L. ntime¡
ii; 19S}. .
De' real orden lo digo á V. E. para SU oonoeímíento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos giios. Ma.
d:tln 6 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA"
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
D. Juan Ortiz de Saracho y Garcís,
:. José Chacón y 8ánchez Torres.
:& Luis rdsarri y Aan Vicente.
:.,Juan Espiau y Seco.
» Federico Luengo y Dlaz.
Madrid 6 de agosto de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 4
del actual, el RE'Y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso.
y en las fechas que se indican, á los jefes y oficiales de la.
escala activa del arma de Inf~nt6ría comprendidos en la si-
guiente relación, que principia por D. Indalecio BalbáS' Sáií·
cIYez y termina con D. Emiliano Beras García, por reunir' lttft
condiciones que determina el' arto 6.° del reglamento de cla-
sificaciones de 24 de' mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De' tea11orden: lo digo á V. El. para su conocimiento y
erectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muohoa ai:o&.
Madrid 7 de agosto de 1896.
AZO.Á:RRAGA
Madrid 7 de agosto de 1896.
Relaci6n que se cita
. "Y' ','
Fé'c1Ht&
en que se encuentran
en condiciones
NOMBRESClases
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasiñoaclón
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito dé 6 del
actual, el Rey (q . D. ~.), yen su nombre la Reina Regenté
del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el a-c-nso,
desde el día 1.0 del presente mes, á los doce: segundos te.
nieutes de la escala activa del arma de rr1f:¡.nte~ía compren..
didCJ'B el1la siguiente relación, q-te principia con D, A.ntonio
sanéftez Gdil'ltitlez y termina eÓIÍ D. Emilio Canis Itartinell:,
AzcÁRRA9.A. .
Safior Presidente de la JnJ1'/¡aGéns~a.M G~.
Comandante. D. Indalecio Balbás SáJ'lChel!- •• lB julil!)'18110.
Otro. .. • • • •• :. Gervaslo Ochoa.Míguel., • " .1.7 agosto J89,6.,
Otro........ »Arturo Alemany Oabanes. •• 31 ídem 1896.
Capitán. •••• » Arturo Campos Hidalgo.••. 31 julio 1896.
2. 0 Teniente. »Julio Hern¡Jd'a Rodríguez. "l"
Otro. .••. ... »Gul'ta:vo del A.mo Días •..•• f.o agosto 1896.
Otro........ »Fedf\l'ICO de DIegOMalltíLl •• ;
Otro. • • . • • • • »EmilianO Heras García•...•
I
CLASIFLCAC IONES'
3'/' SEOOIÓJ1f ' ¡
ltxC'ttlO. S'r.: En vista (te la propuesta de chtsiñc'a~ión
que V. E. terniti'ó á este Ministerio con su' escrito fec'hli 20'
Señor Provícarío general Castrense.
Sefiores Comandante' en Jefe del cuarto ClIJerpo de ej.ército y
(¡}áIJElllwr de lilitges de Gríe:rra.
\l.a SECCIÓN'
Excmo. Sr.: Én vista d'e la instancia promovida por el
ctip,e1lal:1. segundo, cOll destino en el batallón C~zll,d,ores de
F~~,!:Úlras núm, (3'" J)'~ ildefonl!o R,!ll'áp pe~lara., .que V. E.
cErsó;~ ,e,~te ~i.niBte.rio eU,27 <le julio próximo pasadoven
s:úpli~a' de que.se le conceda ra Iieencia absoluta, ,!'ll Rey
(q, p.,g,), y ensu nombrela Reina Rf:g!3Iltedel..Reino, se ha
servido acceder á su petición y disponer que, por fin delmes
actual, sea baja en el Cuerpo Eelesíastico,deI Ejército, con
arreglo á 10 prevenido en él arto pS' del vigente reglamento
d'e dicho cuerpo, aprobado por real orden de 29' de abril
de 1'889'(0'. L. núm. 188).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás éfec1lo's~ Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 6 de Rg'IJ):st6; de 1.896.
AZCÁRRAG~
-.'-
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;p•.0. uPtn. 175 8 ag~st~ 189.6 .
por reunir las condiciones que determina el arto6.° del re-
~laniento de clasificacio nes de 24 de mayo de 18n (Golee-
ci6n Legislativa núm. 1\):)).
, . D~ real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
~.fectós consiguientes. Dios guarde á Y. E .' muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1896.
.¡\zCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Re'laci6n quese cita .'
. F ec1i a
N oMB R E S en que se encnentra n
en. ccudíotoues
D. Antonio S:\nchE'z González. . • . . . . . • . .
» Enrique Avilés Melgar....•......•••
) Rozelio Chirveches César •• .•••••••.
) Brrtolom é 'I'oledo García.. ; •..•..••.
» Joaquín Guerra Zagala '.·.••.•.. ~ .•• '. •
» Man~el Llanos Torr~glia ,••... , 1.0 agosto 1896.
» Ramon J ofre Montojo .•.....••...•.
) Eduardo Martines Marco. . • • • • • . . . . .
» Joaquín Amado H ysem., , •.......•.
) Guillermo Lecea Muda •....•. •..•.•
~ Clem ente Gutiérrez González.•••••••
» ~í:nilio Canis Martinez...•••.•...•.•
, I
Madrid 7 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
19,- SECCI6N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
aelite Ministerio con su escrito de 30 de mayo úl timo, pro·
movida por el auxiliar de 3.a clase del Cuerpo Auxiliar de
Administración Militar Juan Coll y Borrás, en súplica de me-
jora de 'puesto en la escala de su clase, el Rey(q. D. g.), Y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Junta Consultiva de Guerra, se ha ser-
vido desestimar la" petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma·
t1r~d 6 de agosto de 1896 .
'. • ' . ~ . . ' . . . AzCÁRRAGA
S,e~o~ Capitán general de las islas Baleares,
Señor Presidente detla Junta Oonsultiva da Gnertll .




Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
capitán'~raduado, primer teniente de la escala de reserva de
Infa.ntería'D. Francisco de Gracia Martín, solicitando cesar en
el'~eBtirio de auxiliar de la Zona de -Osuna núm. 10, CJ.ue se
le confirió por real orden de 17 deootubje de 1893 (IlARrO
OFICIAL núm. 230), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regenté del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado, quien cesará en el percibo de los beneficios
señalados en el arto 46 del real decreto de 29 de agosto de
1893 (Ú~ 't:nüm. 291), quedando afecto á la mencionada
Zona con'el ati'eldoréglamen1;ario de' reserva.:> ..,.' , .. .-: ' 1. '
p¿¡ t~l ar~~~ lo 4i~9. ~ . Y,. :¡p. W::1t ~\} <:p~~~i,:n:~~t;!? t.
. . ,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~;
drid 6de agosto 9.e 1896.· '- ' .
A~C~R~G:,A.
. Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerrl~
7.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigió tí
este Ministerio en16 de junio último, dando cuenta de hit-
ber confirma-lo en el cargo de ayudante de campo del te·
ni ente general D. Federico Ochando y Chumillas, al tenien-
te coronel de Infantería p. Luis Serreta y García, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la.determinación de V. E .
De real orden lo digo á V. E'P!tra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitángeneral de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de abril último, dando cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso á la Península del capitán de Infan-
tería D. Joaquín Quero Delgado, por hallarse eomprendldo en
la real orden de 10 de julio de 1895 (D. O. núm. 151), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.j siendo.
por lo tanto, baja en esas islas y al ta en la Península. en la
forma reglamentaria, quedando á BU llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. ' Ma-
drid 6 de agosto de 1896.
MARCELO DE ' AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las·isla(Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja:general..de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20. de junio último, el R~y (q. p. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar que V. É. ', ' á ,petición del genera] de brigaba Don
Federico Alonso GlISCO, !;laya nombradoayudeute de campo
del mismo 'al capitán de tnfan:t~ri~:pon ~ig"uel Cuad.radQ
Griñán. .
De" real orden Io digo á V.~. para su conoclmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~. '~ucho~ añ':lfl' ~,~.
dríd 6 de agosto de 1896.. '
AzcÁBBAG.A.
Sefior Oapitá~ general de la isla de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
, este Miuistérioen 11 de junio ú~timo, el Rey (q. D. g.), Y
én.: ~~ ,~w-9r.,e ¡~ lt~~~ ¡e~~~te del Reil15>' 1?-~ f~.~d~ á,' ~,~~~
. ' - r oO '




Señor Oomandante (jnJ:efe :detquinto Cuerpo do eJ61'cito.
SeiO~ +ftlSitl~h~e ·!ltt'tir~elb· Sdpr¡'ni;~ite ¡éúma 'i.a~ .
'LICENCIAS
12. a "SECOIÓN
Excmo. 'Sr :: ' En vis ta de la Instancia promovida. por el
escribiente de segunda clase del Cúerpo Auxiliar de Oficinas
Militar.es .D. Sotera Chozas RaUlírez, que ti ene su destino eh
la. Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba, en
súplica de que se le conceda el empleo de segnndotenienté
de la escala de reserva del arma de Infantería, de que proce-
de, con -deg-trno-al distrito de Filipinas, el Rey (q. D. -g.), Y
en su nombre le..Reina Regente QeLReino, se h!\'ser~i~0 -des-
estimar dicha petleí ón, por encontrarse el interesado en el
mismo caso que el de su propio empleo D. Antonio Mafía.
Sánchezjal que.por real orden de 27 de julio último (Da~
RIO OFlqIAL núm. 166), se le niega análoga pretensión•
·De ·peal. orden lo digo á V. E. :paTa RU .conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de agosto de 1896.
• AzcÁlmAC¡A
Señor Inspector de la ~aja ie,neral.de Ultramar : .
. ' ~ . !
Excmo. Sr. : . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ·Réi·
na Regente del 'Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Buprenro -d\:l"&uerra y 'Mat ina en ~8 -d'el mes pró-
ximo pasado , ha tenido. á bren disponer que la pensión
anual de 1.725 pesetas que, por real orden de 17 de díeíem-
bre de 1892, fué concedi da 1Í ·9 .a 'Ramona García Alonso,
como viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Pedro Cal-
vente y Osorío, y que en la actualidad se halla vacante por
fall ecimiento de la citada D,a Ramona Gareía, sea transmí-
tida á su hija y del causante, 'de estado viuda, b.a Isabel
Cal'l7tlnteq-Garoia, á quien corresponde con :Rueglo . á la l~.
gíslacíon vigente; la cual pensión se abonará áIa interesada
en Ia -Delegación .de H acienda de la,;provincia -de Za.r~go~
desde ,el 31 demarao .pr óxímo pasado,· slguíente día al rdel
-ftt11editniento de su -esposa, 'é íntezln consecvaau lMtllal
eetado. ,
De resl 'ol;den lo digo á V.E. para su -conoeimíento ,Yo




Señor Ordenador de pagos de Gue1"l"a.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: .En 'V'ista de la instancia promovida -po'r el
oficial tercero del 'Cuerp'o da :A.dministració·Q Militar,.con des-
tino en esa Ordenación de pagos, D. Eduardo Jorreto :Esco·
bar , en súplica 'de que 'Be 'le·concedan.veírrtícíneo días<'1'e11-
cencia para evacuar asuntos propios en Almagro (Oiudad
Real), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 16
'de marzo de 1885 (C. L. núm. 132). .
De orden deS. M.lo digo á V. E. para-su conoeíreíeeto y
demás efectos. Dios guerde-á V. ~. muchos -a-H08. ;Ma..
drídf de -agosto de 1896.
.Excma. Sr.: En vista del escrito que V. ~. dirigió á
~té Ministerio en 18 de junio' último, dando cuenta de ha-
ber confirmado en el cargo de ayudante de campo del teníen-
te-general-D. Francisco Gir óny l\ragón, marqués de Ahu-
mada, al comandante de Caballería ·D. 'Garlos Rubido García,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo. á V. E. para BU conocimiento y
demás efeétes, -Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1896.
Señor Capitán general de In isla de Cuba,
aprobar qUe v. É., á. petici ón del general de 'brigada Don
Eduardo López Ochoa, haya nombrado ayudante de campo
del mismo al 'capitán de Infantería D. Federico Ezquerdo
Mateos. . ,
De real orden lo digo á V. ·E . .para 'SU eonoeímientoy
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1896.
AzCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la ma de Cuba.
,Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
Ia comunicación que con-fecha 31 del mes 'anterior dírigi ó á
este .-Miqisterio, el Rey (q.D.g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á 'bien destinar al Depósito de
Bandera de .esta·corte, en la vacante del capitán de Infante -
tia D. Fra~oi8oo Peralta Suárez, al de la .propia clase del
regímíento lnfantetía de Vad-Ráa núm. '50, 'D. J ts6 Gómez
Jie Bonilla. .
Dé real orden lo digo á V. ·E . para su conocímiento y
demás ·efectos. Dios ..guarde ti V. E. muchos años . Ma-
itrid 7 de;agosto de 18lil6.
AzCÁRRAGa.
Señor lna~tQrdela G.a,jO,.g.en:eral de Ultramar-.
Beñores 'General en ::reté ilelíprimér CueillO 'de 'ejértlito, Oapí-






·';ÍJ};Kc1tJ.o,lSr..: Enmta :de ' hdnatlt'ntl~ 'Prott¡()'viila por el
escrilrlent:ecre'iegirólla 'clsse del 'Cuerpo :AUxiliar 'de 'Oficinas
!Iilítaréil b .'HiJniro 'G'racia Aznal', que presta SUS servicios
~n-tl}lGoJ.:jjemo:míHtllr 'de ;Má'laga , 'en 'BOplica da 'que se 'le
hdhce<ta'el-amPreo'd-e ssgtmdo 'teniente-de la escala dereser-
va del arma de Iníantería, de que procede. . con d'estino "nl
i\l.fStrlto-d-eFilipi:nIDl, -el Rey (q. D. g.), Y en su hombre la
-Réina Regente del R eino, se ha servido 'desestítnar -dicha
petición, por encontrarse el interesado en igual caso que el
de su m~.lítl;f>leo D. Antonio Mafia Sanchez, al que por.
real orden de 27 dejulío ~l~irp.o ~D. O. núm. 166), se le níe- .
ga análoga pretensión.
De realor1:ten lo digo á V. -E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M8.
JElrM .6 iQ~ aigosoo il-e .-'1896.
~.
~~rlri1rll(l~ttl~~éfe. dcl"ll~d'ó~~l1fo Jd~·e~~•





S,eÍ1or DIreC:tOr 'gteiler:i1l a~ la 'G'üarluaCfvÚ.
S~Gtd~dótr rle~tEffl del.u&n:.
Excmo. 8r.:En....viéta ~e la 'instanoiaquec.j.trsóV.E. á
este Ministerio con su .escríto de 1.'0 de julio prÓximo,pasij~
do,promovida por el ,guardia ,dvil -de :l:a CQma~dai:!.cia de
Alava,de ese ins~tuto~edro Peeíña Rlliz, en súplica de abo-
no de la diferencia delmenor a'¡ mayor ;plus deree~ga!l-(ll:u~,
desde LO de junio de 1894 hasta -ñn de igual mes de 1~95,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del-Reí-
no.Jiateaídoá bien acceder á lo solicitado, yen su cense- '
ouenoía autorizar á la expresada Comandancia ,:p~ra,.que! cán
adicionales á ejercicios cerrados de 1893'94-y 1894·95, tec~~­
me para el interesado los devengos que, en tal concepto le.
pertenecen; los cuales adicionales deberán ser liqnidadas, y,
comprendidos en los efectos del apartado létrll. ad15l atto $,'.'0
. de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo te V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. 1\1a.
driJ. 6 de agost~ de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de -la instancia promdvíds por
Doña remanda Otero J'iménez, viuda del capitán de Caballe ..
ría D. Salvador Tozas y Giral, en soÍicitua. de 'pensicn, y no
hallándose la interesada comprendida ea .nínguna de las
disposiciones vigentes sobre el particular, el Rey'(q. D. g.j,
Yen su nombre la Beína Regente del Reino, de conform1dad.
con lo expuesto por el 'Consejo Supremo de Guerr,a yifari.
na en 20 del mes próximo pasado, se ha servido desestimiÍJ:'.
la referida instancia. '
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E.tD.Jlc'hós añoB.M~'"
drid 6 de agosto de189(>-
, MARCELO DE Azc:kIm.\GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señ6r'Presidente'de'lCoJÍseJo Stlpre:tb.oae'$h~Y 1i:arilia.
M#-RCELO DE AZCÁJmAGA
Señor General en Jefe del primer Cuelp¿ de ejército ...
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y MariDa.'
ExCIílO, Sr.: El Rey (q'.' D. g.), Y ensu nombre la'J3ei-
na Regente del-Reino, deacuerdo con 10 informado -porel
Consejo Supremo de Guerra y Marinít en'22 de julio último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 750 pesetas
anuales que.. por real 'orden de 7de julio de 1883, fué conce-
dida -á D.aEmilillY n,a 'EUs-aCantón Salazar -y Za.porta,
huérfanas ,del 'ca.pitá:n retirado D. José, 'y que en la actuali-
,'dad se hftllil vaeanteporthaber contraído matritnonio laE! in-
teresadas; sea:transmitidaásuhermana D.R'Matilde Canfón
Salfazar,y Zaporla, áquíen correspondesegún 'la legislación
vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca víu-
da, en la Pagaduría de la 'Junta de Clases Pasivas, á partir
del 15 de diciembre de 1895, siguiente día al en que quedó
vacante el beneficio.
De real orden lo digo"á V. E. '!lara su conocimiento :y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. 'muchos añós. Má-
drid 6 de.agosto.de 1896.
.
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.), Y en 'su nombre la Rei-
na -Regente del Reino, de acuerdo con' lo -íuformado por el
Consejo'Supremo de Guerra y Marina en 20 de julio último,
ha tenido á bien conceder á ,D.a Gertrudís 'de .BenitoSerra, '
viuda del teniente coronel de Infantería De-Jaime Font Hu-
guet, la pensión anual .de 1.250.pesetas, que le corresponde
según la ley 4e'22 de julio de 1891 (C. ¡,. núm. 278); la
cual pensión se abonará á. la interesada, mientras .permanez-
ca viuda, .por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde
el 25 de mayo del coPliente año, siguiente día .al del óbito
del causaate,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlosguarde á V. E. muchos añOB. Madrid
6de agosto'de 1896. ' ' ' .
AZCÁRR'A.GA,
Señor Comandante en Jefe del seg~ndo Cuerpo de ejército.
Sefior'Présídente tialConsejoSupretno do 'Guerra y'1\tai1na.
'M:AR<JELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Se{ior Presidente del Cousejo Supremo de Guerra,¡Marina.
'& cmo. 'Sr . : El Rey(q. D"g.), ..yen·su nombre la Rei-
na Regente del 'R1lino,deáeuerllo -eon-lo informad!? 'por el
Consejo'Supremo de Guerra y Marina. en 22 de julio último,
ha-tenido á bien disponer que la pensión de 1.350 pesetas
anuales que, por real orden de 22 de abril de 1889, fué con-
cedida á D.'" Salvadora.Moreno Sánchez, viuda del teniente
corónel, retirado, D. Luis Sisternes Bermú-Ies, y que en la
aetualidad se halla vacante .por fallecimiento de dicha peno
sionista, sea transmitida á su hija y del causante D.ll. ,Luisa
Sisternes Moreno,. á quien corresponde según la legislación
Vigente; debie~do serle abonada, mientras permenezca sol-
tera, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par-
tir del 4 de febrero del corriente año, siguiente día al del
óbito de su referida madre.
De real orden lo' digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 6 de agosto de 1896.
'EXcmo. Sr.: El Rey(q. 'D. g.), Y'en sú.:iionibre la Rei·
cit''Régente del Reino, de acuerdo eón Ioínformado por el
Oon'Sejo Supremo de Guerra y:rvlarina en 23 de julio último,
ha.1ieiddo á bien disponer que la pensión de 1:200 pesetas
anuales que, por real orden de 19 de septiembre de 1883, fné
concedida á D.a Angélica Guilmeín y Deschamps, viuda'del
primer comandante D; José Bolangero del Río, y qne en la
actuwlida:d se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista, sea transmitida a su hija y de'! causante D~lI Isá-
JielBolangero -Guilmllín" á quien corresponde según la legís-
láóión Vigente; debiendo serle abonada.míentras pennánes-
,clloso!tera, en la Pagadtúfa de la Junta de Clases Pasivas, a
pa'rtír del 10 de febrero d.el cortienteaño, siguiente 'dia al
de>! óbito de su referida madre.
, De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
d~ixfás efectos. Dios guarde á V. É. muchos aftoso Madrid
6 de agosto ,de 1896.
MARCELO DE A.zCÁRRAGA
Señor GeneralenJ~feQ,el,p,j~ll¡I' (luerpo de l;1,ér.~U~.
• Se.ñor Presidente del Co~l.9 >$~!l~ 4:0;§~ ~ ~!J. '
© Ministerio de Defensa
.. ' , ..
. · E:í:~mo. S;r.~ En vista dEda inst~ncia qU:e V. E. eursó
a'e8teMiDi8te~io con SU escrito d~ 5 de jani óúltimo, promo-
!.ida por.el comandante mayor del 14.o regimiento mont é-
do-d<,e ~rtill~ria,en súplica de autorización para reclamar,
por a'dit;;ional al e.jer-eicio cerrado de 1894-95, al plus de re-
engábche devengado por el trompeta EugenioR-omlfuFuen-tos¡
durants los meses de febrero á . junio, ambas inclusive, de
isss, el Re.y, (q. D. g.), y en su nombre la Reiná- Regante del .
.Reíne, h.a. tenid-o a bien ooaceder la autóri.Záéión que soliei-
tal dfsp~t1leiado,al propio tiempo, queel importe d-e la 'e·
ferid,ll. adicion,al se. GQ-m~Elnda opoJituBarnente en:lesefootOé
dél apartádo letra adel u..!;. 3.0 de la vigentele.Y,de- presu-
puestos, "
" pe real orden lo digo Ji V. É. para sU ooíWcimiehto y
e.~ectos,.croneigtiientes. DioS. g.uarde'á V. ID. IÍlUCh98 aftos.
:M~c4:id.a'de agosto. de 1896. ' " .
~ . . ", .
. , MARCELÓ DE Azc-tiútÁGA
Sendr 'Uenerai en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. ..
~eÍi.or Or4en~d'or de pagos d.e ~uérra.
... -
. "PREMIOS DE .REENGANCH~
• !. 12.· SEOOlóN· .
, '··ti~mo. Sr.: En vÍ,sta de la inst~néia que' V; E .cursó
~ 'e~tli; Minls~~i:io c~~n su e~crito de :3 '4e.octubre' último':'pro-
m.óviM.·'por el comandante mayor del. regimiento de Caba-
Uecia- C~nd9re8 , de A,rlabán.• en sú plica de- autorización para
re~lam~~, en adicionales á ejercidos'cerrados, la gratificación '
cl..~-l&.p~se~s mensuales, como de ccntínuácíón en filas, des-
. de L o ~é' mayo de i893 hasta fi-ó de marzo de '1895, para el
'~rgen:to ,que fué del mismo cuerpo Carlos Barbaneho 'Perea;
t~ni.endo en cuenta que el interesado ingresó en. activo el 1.o
~e septiembre de 1888 en concepto de substituto de su her-
D;l~n9 JUI!Jl, quinto del reemplazo de '1887, é igualmente que
sé-góii to':pr~í:ll!ptua'dó en l'Ml ~rden ·de 22 de agosto de 1893
tO. 'h nitm. 29~); lós.~r.es.¡:¡rim.e,ros a-ños de servici-ono-le son
~-~l~d:<?a J?ara.los, efe!'tos 'de. las _gratificaciones y premios de
reenganche, halló'ndose obligado aservir-los por el substituí-
do, el ,R'ey (q.D. g.),y en su n-ombre'n1 Reina Regente del Rei·
no,ha tenido a bien autorisar al expresado regimiento para
que ; en adiciol'lai· al éjéroiam eerraíío de' 1894-95, reclame
parae] interesado los devllDl¡ios que en el concepto dicho le
pertenecen, 'pero no desde la,f~cha'que soli~ita, sino á partir
dlill.° ,de séptiembre de 1894 én que,cumplió los .tres .años
en fH~'s que determina in real orden' de 1'2de julio del mismo
j ;'fio (O, -O. núm. 152), hast-a find-e marzo.de 1$00, que causó
bu.jil/ :por ás cellso-á Eegtiildo tenienfe dé Infanterlá;.cuya adi·
o.i,oilal-debera ser liquidad-a y comprendida en"1()ln~tectos del '
apilrt1i'<l'O létTa e d.el arto 3,0 d-e la;' vi~hte leydepresu-
~~tJOs, .'
<~ .Bé~Tea} orden lo digo á Y.l]. para sú Conocimiento y
de.g,."t\g ~fe~tnll'. · ~'s gu'ai'deá Y. :lIJ. J,tiuchda Mos. Mil·
d:íid.G'da ' il~stó dé 1-89&. .,
1':' ':". ' AZéi:tmAGA '
~~or óoí:9~4a..J;lpe. e-n Jefe da.! s!o"xto. Q1!eIlpO de ejército.
• l e . . . , ,
Se'ñRf:.Ortl.enador de pagos.de, Gner.r-a.
~x~inQ.,Sr.: &1 vista deJa ~nstancia que cursó V. E. á
c.ste.1WU.Í.sb;)rio.c.on su escrito de 4 de -julio próximo pasado,
promovida por el comandante mayol' del regim.iento Lofan·
~fi~ A~AndRlucili, ~h süp11~ deav.,toH~ción. para ie~il~­
~,~r.~or ~dicibn~l al e.jerQici-Q a&rr.a~ .de.l89.~~~ ola,~~
¡.'
. .
fieaciM de Hí pesetas- como de eontinüaelén en filas·, deven-
gada por- el sargento Miguel Fragtteró' Diz-, en el mes de ju-
nio ultimo; el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tEmido á bien eoneeder la autorleaeíón .
que se.sólloita; disponiendo} a.t" propio síempe, que el im.
p9~ de 14;1, lef-eridoa adícieaal se eempreeda 6p6ttunamen~
en los efeoses del a.partado letra a deI arto 3.9 de · la v-igent-e- ·
ley de preflUflli€s-tes. .
De real érdet1 lo digo: á V. E: ¡mm ea ooiieCimieiltó' Y'
demás· efectos. DiOS" gutl-rde-' á V. Jf maehoS~. ' Ma-
drid 6 de ~gosto de 1896.
Anbm-AG-A .
· Séñoi: Comandante en Jefé del sextoCtterp'Q de e.Jei'Qll~·. ·
Señor Ordenado;r de pagos de Guerra.
Etrcmo. Sr.: En vista de la instancie que V.llI. ~Ul:gÁ 6.:
· este Ministerio con su escrito de 5 de [unioúltimo, promo-
vida por el : sargento Ramón Alvarez Rodrigllez, del regi-
miento Caballería del Príncipe, en súplica de abono del pre-
mio de reen.ganooe eerrespaadíente á Íos meses de 8~ii6m­
91é) octubre, Iló-viembra y diciembre de 1890s ei Rey (qa~
Dios. gaaFde), y, eh B.Q- nombr-e ,la Reina Rteg.ente- dé-l ~i~
se ha f$rv-ido d~ses~iinar·dichá pteténsióa; ea8Um~li~ren-W
· á lopreéeptuado en el Rl't. 269 del vigente r~gm-iilefit&fI&
cQattlbiUda4 de 7 'de- ftl1;mlJ:o de 1871, puesto <:¡ueel ¡.'&~~
· sado hit dejado transcUrrir oon e-XÚeJ3jj los'Cinoo añoS eStil:.
bleoídos para haeer toda clase d-e reclamaciones. .
De real orden lo digo á V. E. Pl!-f-a su oonocimie-noo1
demás ef.ectos-. Dios guarde ti Y. E. rauehes a ños. MatJ:T:il<i
6 d-e agosto de 189G. . , " .
. AZCÁ¡.I¡¡Rk6A ·
. : « ,
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerp~ de ejéroíio •. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ....
"'-"' ~~ ~ ~ _..~ ' ~ .
$i:crrtb. ~t.! En 'vista dé lo expuesto pór V. E. aéste
rmI$tetio en su comunícaoíón da 24 de junio ultimo, el Rey
('l' D. g.), Yeñ su. nombreIa Reina Regente del•.Reino, ha
tenido ñ bien a,probát la eon éesí ónde cruces del Mérito Mi·
litar CÓh distintivo .rojó y li!. pensión mensual de 2'50 pese-
tll.S,·no vit11licta., hélllia por v: E. á favor del guardia civil
de eegün,d1i. ~l1fiietñ tri'ill~~ Sáñóbez, y soldado del primer bao
mitón atll reghñieñtó Iñfantéríá de.Zamora hum: S, l\alaal
Poyato Ramírez, y la de ígus] clase, pensionada con 7'50 pe-
~, vitalicia, para el soldado del batallón de Zamora, el-
$ttdo; Trinidad fttclgaila Dtreñ'a, en ~C()mpllnl!nt tillJUID}Jl}fta,;;
miento que los tres observaron, resultando heridos, en el
combate sostenido contra los insurrectos en «Macllguaboll,
e113 de septiembre de 1~5.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Díoaguarde á V. E. InUCllOS años. ~..
drid 6 d.eagostó dé 1896. . . .
AzcÁRRAGA
Sefíor Gene.rtll en Jefe del ~jál'cito d~ la islá deQ~•
A.zo!ImA.GA..
8.l;lP0l: CO!Aan.qªI\t~ gene~"ªl <le! ~~~l q.q~fpo de Guardias Ala·
Uuda,rQ$'.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo d.e eJérc:~tol ~i~
reetor general de la Guár4ia Oivil y O.idenador de pagos
. dQ(lue.Pi:a. . . .
." Eirotna, S1i;t :mn \istá del escma que ttirlgló V. E. ~
:este Miniswrio en 19 de julio ultimo, solicitando que SéCOn-
eeda raeíóa extraordinaria de pi enso á 1019 eaballós de 1019
individliO& de la Guare.ia Qivil que prestan servi:ci:os en la~
carreteras yel de escolta, por ellas, liSe. MM. y AA. aa.,
durante supennaneneíeen San Bebastíén, el Rey (que Dios
guarde), yen SUnombre la Reina Regente del Reino, ha teni-
do á bien e()~ diehii riromn, en la IiliSlbll. futíba qne
se otorga por reales órdenes de años anteriores, y última-
mente por la de 9 de agosto de 1895 (D. O. núm. 176)-.
De Ml el'Qea le. • á VI E. fla1'8 sa eEmeeimi6fl~y
demás efectos. Dios· guarde á V. E. · muchos años. Ma-




Señor Gene-rtl,l en ,}e;iede.lejépcitG na la tilla de Ou'ba• .
Excmo. Sr~: En vista ~e io expuesto por-V. E. á este
Ministerio en su comunicacíón de 25 de junio ültímo, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido & bien aprobar laconceaíóa ~e 0i'-1:lZ dél Mér.ito Mili·
tar con, distintiyo r{),jo y las .pensiones m-eusuales de liNiO pe.
setas, no vitalicia, y 7'50 pesetas" vitalicia, he éha por V. E .
á favor del sargento y cabe, respectivamente, del batallén
de guerrillas del pr.im:~r distrito, Alejand1'9 Ma.rf.ínezBlanco
y 'Vicent~,Arias G~.rcía, en recompensa al '<lomp&rtamiento
que observaron, resultando heridos, en el cembate sosteai..
AO contra los Insurrectos en el reeonociraleate «le! cP-etfoere
Banabacoa», 13130 de diciembre de 1895. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~c~o~~ p !q~. g\J,~~q(¡l ~ y. ::m. muchua añoa, Ma~
drid 6 de agosto de 1896.
b~A
Señer Geaeml en J-efed-el ttjércitodb la isla de8uba.
Excmo. 81,'.: . :Ji:J:l v~sta de ~o. expuesto por V. E. á este
~im~tel'i() en su eomunicación de 24 de junio ultimo, el Rey
(q. D~ g.), y ea su-aembre la ·Reina Regente del Reino, ha
te~o á bren aprobar Ia eoncesíén de- eruadeplata del M~·
t itó Militar con distintivo rojo y la pensión mensua] de 2'.00
pesetaa, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del cabo de
la-secció.n movilizada de Inf.anteria Tiradores de Mario,
"Vil'gilío Gálvez Pino, y las croa de igual clase y pensión, pe-
ro ~italicills, á los 'voluntarios·de la mi sma sección José del
'4al'mI;lD tjegrín y ~edroF~Jifí~~Ml\r.rero, también concédidas
·PW' V. E., en reoomp.e.ns.a. al comportamiento que observa-
ron, resultando heridos, en el combl!-te sQstenido COJ;l,tra. ¡oB.
insurrectos en el ataque y .defensa de «Cascajah , el 17 de
mayo del corriente !lño. . .
De real orden ' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllarde á V. E. ~l,l~os;~fi,o~':. M~tJ.rid
6 de agosto de 1826. '
~
. ·k~ia-. Sr-;·: · :mn~'éta .dé to ·-explteatt> pót:V. :m. 't\ e~t~·
. M1lnArio'eftail éómumc'ii01oD de 2'5 de jUñ10 tHtiIno, el Rey·,
Excmo. Sr.: Ep. vista de una instunct~en que el ~&pjtán
de llltan~[ia ~. "San~iago cui\én y Verdugo·, solicita qu~que·
de sln efecto la real orden de 1.0 de junio último (O. O. nú-
mero 1~1), por la que se le concedió la permuta, por la cruz
de Maria Cristina, del empleo de capitán que se le otorgó
por real orden de 22 .de enero de este año (D. O. numo 18),
por el mérito contraído en la acción de las Minas de VineIÍt
y Lomas·a·e la A!agdalen~\ que tuvo lugar eJ,l 4 de ootnbre
del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de-
seoa del recurrente; quedando, por lo tanto, subsistente I á
cóncesión hecha pór fa.cUada real orden (]¡e 22 de enero úl-
timo.
Da real orden lo digo aV. Ifl. para -su conocimiento y
tiñéíl coÍléigüteñtM. .Diosgull.rdé a V. ~. lllUChl3sRños.
Madrid 7 de agosto de 1896.
bWBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla a.e tu~a~
REOOMPENSAS
1,· SEOOI6N
Excmo. Br.: En vista de la instancia.que V. E. QU1~8Ó á
este MhiÍstatÍo en:20 de junio ttiMn:ró, en que el médico pri·. .
mero de Sánidad Militar D.JerÓnim~ Peralta Jimenez, solici-
ta que se -considere concedida dentro de dicho ~pn)leo i~ .
m:uz·de primera clase dél Mérito Militar con distintivo.r.ojo,
pensiona.dá,· que se le otorgó como médicosegundo por real
orden de iO de·enero último (D. O. núm. 8), por las ópetáciQ-
nes llevadas á cabo desde el11 de marzo a~ ·s·l,de·~:Yc! de¡
año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que el reéurrente
.asc~nd~ ttt 6mpi'eo,de médico primero con antigüedad de
10 del citado mayo, fecha anterior al día 31 del mismo, en
W~e con arreglo. ~ lae d~sposicioIl,es, vigentes se ha dE! cQpSi.
derllr otorgada aqu@lla recompensa, se ha Sél'V'ido acced~~ á'
la peticiÓn del recurrente.
berea! orden l~ d~go á V. E. para su conooimiento 'y
el~tos consiguien.tas.. Dios guarde: ~ V.~. muc:Q,oá l,l.ftos.
Madrid 6 de agosto de f8~6. · '. . .
.. MAROELO DE ÁZolRBAGA
Señor Óa-pitlblg~~~de .lftS.ij&le.s í'ilipiíllfe.
.... . . - - . . , .
© Ministerio de De·ensa
.!agosto 1896 D. '0 . núm. t7:6
.
(q . P~ g.), y en su nombre la Reina Regente del.Reino, ha te-
nido abien aprobar la concesión da gracias heéha por V. E.
á los individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relaci ón, que da principio con el soldado del batallón Ca-
zadores de Colón núm. 23, Pedro Hagella Bael .y ter~ina
con el soldado del batallón de Baza, Peninsular núm. '6;
Aiulrés Romero Nebreda, en recompensa al comportamiento '
que observaron en el combate sostenido contra los .ínsur rec- '
tos-en cCabeza de Maguebos , el 111 de enero del corrien-
te floño. . ,
. De real ordenIo digo á V. ~. para 'SU oonochirl.ento-y
demiíS ,erectos. .Díos .gnarde á \V. ·;E. muchos 'añOs. 'Ma-
dridf de agosto de 1896.
Mc'hiR!.G!A.
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. '¡{]m,.dll;pla<a'Wl! '!lréñli> _ 'con'ÍIlIl·
. ¡SOldadO......... Pe~ro Afe~la Bael................ tíntívo rojo y la pensión métistffll de
Eón. Caz. Colón n.? 23. Ot~o .............. Trifón ~ árquez.Garcia... ••••• •••• 2150 pesetas, no vitalicia.
, " Otro ••.••••••..• Crist óbal P érez Buía •• ' ..............:¡ .
Bego. Inf,a de Isabel la , " , ~ Oruz de ~pla;ta"a.6l '1fIl3rito '~litar'cob.;diB·
Católícanúm, 75; '.'•. Otro ••.••.••• '••. José 'Rodriguez Salgado • • • • • • • • • . • ' tintivo rojo y la pensíén -mensaal de
Bón, de Baza, Penínsu- ' 7'50 pesetas, vitalicia. '
lar núm. 6.. ........ Otro •••••.•••••. Andrés Romero Nebreda.••••••.. : . '
1 ~ ", , . . ~ ' . ·-L .... ."';, :n..:¡;~ • • • ~.
Madrid '6 de .agosto de 1896. kJCÁBRAGA
'AZC.kRI{Aí;:A,
Señor General en Jele' d-el 'Eijét~itodela Isla lle Cuba.
Gohz'afez l'erná~dez, 'en recompensa 'Pil com,portamiénto',que
observaron en el combate sostenldo contra Jos )ii.Surréclos en
las cLeguas~, el ~6 de octubre del corriente año. -Ó , • •
De real orden lo digo aV. E. para ISU conocímíentb 'Y
deí!1ás efectos. Dios guarde AV. E. muehoa año-a. Mi·
<hm 6de agosto de'Í896.
Exen'lo. 'Sr .: En vista de Io expuesto 'por V. E. ti este '
Ministerio en su eomnaicaefón de 26 -de junio último, el
Rey (q, 0.. g .), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien aprobar la concesión degracíaa hecha por '
V. E.á lt¡.s~lases é individuos de tropa que se expresan en
l-a. ai.gU:ien& relación, que da principio con el s!t:.:gento del
bata'1lón Oaeadores de las Navas núm. 10 , 'Mariano Torres
Gardie-l y termina con el soldado del mismo -cuerpo Germán
Relación que se cita
( a .




Sargento••....•• Mariano Torres Cardiel. •••.•.••.••
Cabo ...••.•.••. Anselmo de Simón CastelL •• ;.:••.•' .¡
Corneta . • • . • • • ' .' Secundino San J osé Expóf'ito . ~ ••••
~oldaao. . '.• ..","•• Francisco Vicepte ,Redondo ..•",'.•••'
, Otro ...• ~ .'•••. ' Juan Vlízquez 'Mar ti nE'z .
. Otro , lindrés G1lJ.ván Pascual. •.•..•••...
, Otro '••. "', Venanc-io P{looz Martin. ,.:•• .-••• .-•• ,;, , " , ,. , , "
' J3~t¡lllÓn Caz . de las Na· Otro •••. . Raímundo Sáez Aguirre #. Cruz de <phtta 'del Merito :Militar coo,u'ijs-
vtts 'nttm. 10 ...•.... Otro .•..•.•.....•Oonstautin ó V$zquez ' Domínguez.•... tintívorojo. '
. Otro .•... ••....•. Juan del Rey Torres.•... ;' '! .
Otro .......•.. .••.Constantino Meno Gil .. ,~ •...•...••
Otro ..•.•••.•••• .,-osé Ar~a.s Gonzáles• .-. ~ '. ~ '. '•.• ' ,'
Otro ••.•• ; .•.••• Santos del Val Sebastián .
Otr!l.•.••••• , •. , Ee'teban Villar.Losll.da .
Otro. • • . . . • . . ... Agu6t.lnEspeITor~eta. .••.••.•.•••• '..
Otro , ~ .....•.• ;. Germán González Fernández•..•. '.. '
I '1
.......--_......_----
Madrid 6 de agosto de 1896. •
..
:Baldómero Vigo,.en recompensa al comportamiento ~u~ ,ob -
servaron en ' «Balado) y (Aguadól'iI el1~ de marzo de1có.
rriente año, en el' combate sostenido contra 'los ínsurrec'tos.
Dé real o~den lo digo á V•.E. I?ara su conocimien~0,1
dein!ís efectos. Dios guarde á V.;E. muchos añoil. }1~.
dríd 6 de agosto de 1896.
AzcÁRRA.GA.
.Señor General en ,~ f\ej.~o~ ~ wj:~~~a. .
, Exo-mo;Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su 'comunicación de 24 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tem"tio l;\ bien aprebar 1110 ooncesión de gracias hecha
por V. E. a las clases é individuos de tropa que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con -el sargen-
te-de Voluntarios de ;w.f~te¡:ia, de Slftlti!!-gO de C\lb/l ,Joa-
q~ 'rasll~ y t.er~.a a~n ~l ~QJ~~Q R-~l p1i~D.lo e\i~r$ID
@.Minis.terio de Defensa
't ,
Cuerpea Clase. NOMBRES RecempenslIIl que se les conced~u
,
, 1cruz deplata del Mérito Militar con dis-jS.,genlo........ Joaquín Pascual ....... , .,.,., ., " tintivo rojo y la pensión mensuel de
Infantería, Voluntarios . • 2'50,pesetas, no vitalicia.
ite Santiago'de 'Cuba, Cabo""." .. ., '~~nónPorte.",,",., .• , .. '.' '"., '~cruZ'deplata del M~ritó Milita~ condís-Soldado.",.,., . DI~gO Palom~o.. , '.: ' • , •• , ••.•... " tintivo rojo.
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Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada Acción ~nilitar
de Españaen Ma?'ruecos, escrita por el comandante de Caba-
llería D. Jo!!6 Alvarez Cabrera, que V. E. remitió á este Minis-
terio 'con su comunicación de 25 de abril último, él Rey
(q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra, se ha servido conceder á dicho jefe mención hono-
~L '
De .real orden lo digo á V~E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1896. '
"MARCELO DE AZCÁlmAGA
Señor Genel'aJ. e~ Jtífe del primer Cuerpo de 'ej6l'cito.
Señor Prelrldentede'la: Junta Consultiva ·ae·Gu.e~.
'Ex!Jtno. Sr.: En 't.ilSta de la obra titulada Enganches y
f'e~gancke8, eserftapor el capitán de "Ingenieros 1>. Bromo
Riera Santamaría, que V. E. temitió á este 'Ministerio con
su eormrnlcacíón de? de marzoúltdmo, el Rey (<l. D. g.), Y
en "Su nonrbrela >:Reina Regente-del Reino, (le acuerdo con el ,
informe emitido por la Junta Consultiva deGuerra, se ha
servido~eT 'tÍ, dicho oficial mención honorífica.
De re&1ordmi 1(') digo á V. E. ~l'a su ~ono(}ii!;l1iJento 'J
demás efectos. Dios guarde áV, E. muchos años. Madrid
t de agosto de 1$96. '
'NlARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Generalen Jefe del piimel' Cuerpo dé ejército.
~ ·FiJ!eSffi-eti.1Je·1la J!a .J'Í:Íuta ¡Qanstlltiw;de GUerra.
~cmo.Sl'.: ~ vista del escrito de V·. E. de 18 de 'ju-
nio ultimo,~ Rey (q. D. g,), Yen 'su nombre la Reina Re-
gente del Reino, 'ha tenidoá 'bien concedel' mención hono-
tifica al-sl\Tgerito d-e ese instituto 'Ftánlllsco 'Muñoz P-érez y
gu-a:rdiai'larci'So &epúlvllda tiíaz, -ponm plausible comporta-
lDiento'en la persecución y captura de uno -de los autores
del-a'Se'Sinato perpetrado en ~el pueblo de Leganés él 23 de
-abri:ltíltimo.
11e-real'ordan 'lo 'digo á V; E.pa1:'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. :muchó]3 años, Mn-
lIrid'6 de 'agorlb de 1896.
AzoÁMAGA
Señor Dir.ec:tor ,general de la,Guardia CiviL
'-~mo;Só Én.'vrstb. del 'oficio tle V.ljjJ.d'e 13 tla jdlio
anterior, elRey(q. D, g;',y;m. áUnollililre la,,:aeina/Qegente
© Ministerio de Defensa
del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de plata del
Mérito Militar con dístintivo blanco, al cabo de ese instituto
José Alama Alonso, y -meneíón honorificaá los guardias Isi-
doro Martín Sánehea, Valentín Gómezy Gómez y Juan Sánchez
Hernández, por el servicio prestado capturando á los cuatro
criminales autores del robo y asesinato cometido en 20 de
diciembre último en el poblado de Galísancho (Salamanca).
De real orden lo digo á V, E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños. Ma-
drid 6de agosto de 1896.
AzCÁ:RRA.GA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. S~.: En. vista, del oficio de V, E. 'de 17 dejuriío
anterior, el 'Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ~ bien conceder mención honorífica al
segundo teniente de ese instituto D. TiburcíoMoratalla.Rosi-
110, y la cruz de plata del Mérito Militar con dístíntívo bla:q.~
co, al cabo Inocente 'Gareía Ssneho y guardia 1.0 Laurean()
Maestro Arjona, por el distinguido comportamiento que ob-
servaron el 19 de mayo anterior, logrando la captura de al-
guno de los autores de un robo cometido en término de Al-
caraz (Albaoete), '
De real orden lo digo á V. E. para I!U eonooímíento "J
demás efectos. Dios guarde á V• .ro. muchos años, Ma-
tIrid 6-de-agost-o-de1896.
:Azc.Á1tR:k(iA,
Señor Director general de la ,Guardia Civil,
Excmo. Sr.: .Acce<li.~nda el :Rey (g. D. g.),y-en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, á lo propuesto por V. E.~
su -comuníeacíón de 24 de junio ültímo, ha tenido ~ 'bien.
conceder la ,cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, al oabo de-ese instituto Juan FMnánd+z yGómez, pOJ~
el distinguido comportamiento que observó el 24:,de dicho
mes, consiguiendo la captura del criminal Pascual Garc.i~
Bánohes, en elpueblo de Bienservída (Albacete).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1f~-:
drid 6 de agosto de 1896.
~A
Selior Director general de la 'Guardia Civil.
-.-
RErmos
'3 ,a :!Nil:.c.o.¡ ÓN
, E~cmo. Sr.: Habíendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel de.lnfl.ntería, de la escala activa, Doa
554
. ~ ,. ~
..
S ago.stq t896
. . ~ . '. ' .
q. O. ~wn'. 175
AzcÁRRAGA.
Manuel Moreno González del Campillo, de la Zona de Getaíe
numero 16, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, él háber provisional de 562'50
pesetas m ensuales, interin se determina eldefinitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1896.
MARCELO DE A:zcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y' Ordenador de pagos de Guerra" " . , ,;" ,' • . :- ,
~~ ' . :,.
Excmo. Sr.: Aflcediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Inf ,nteria, de la escala activa, D.Deaiderio de la
Cerda y Gareía, del regimiento Reserva de Plasencia núme-
ro 106, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo 61 Rey (q , D. s-). ha tenido á bien concederle el
retiro para Madrid, y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde L Ode septiembre próximo venidero
se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
el,haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se ele-
termina el definitívo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para ISU eonocímíento y
fi.ne~ 'consigúie~tes. ' Dios guarde á V. ' E .' muchos años.
16íll'id. 6 dé agosto de 1~96.
ltfARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del prim~r ~u.erpo de ejé,reíto.
• , ' '. I . . • . . '
Señores Presidente del CGnsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
EXQmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infanterú., de la escala activa, D. Carlos Píserra de
Uria, del regi miento Reserva de' Osuna núm. 66, lit Reína
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el .R~y
«( D': g.), ha tenido á bien ' concederle él retiro para Puer-
to Real, y disponer que cause baja" por fin del mes actual,
en: el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de septiembre próximo venidero' se le abone ',
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, el haber provísio-
nal de 420 pesetas mensuales, interin se determina eldefi-
nítívo que le corresponda, previo informe del Consejo Su·
. t r • • ~
premo de Guerra y Marina. '" . "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardeé VI :El; muchos añcs. 1\:1a-
drid 6 de agosto de 1896.
..
Señor Comandante en Jefa del segundo Cuerpo de ejércit9 . .
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra,Y Marina
y Ordenador de pagos de G}lerra.
': r , ; ~ . .(, ,::1: .. 'Yi . 1 . " " .. , ; . ' ' ..\ J' " • ' .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Juan Castelló
Franoh, agregado á la Zona de reclutamiento de Castellón
núm. 18, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto H ijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Castellón, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en' el arma á que pertenece, resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de sf<pÚerobre próximo 'vflUi-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 250 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA.
. ..
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércí~.o.
• .~ . • • ' . • • ..., . -' . . . . : . -: . > :
Señores Presidente del Comu~jD Supremo do Guerra y Matina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad 'r eglamenta-
ria pa ra el retiro el capit án de Infantería, de la escala de
reserva, D. Emilió Temes Rodriguez; afecto ~ la ' Zon'~ de
Orease numo 3, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo él Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á.
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Legariños (Orense); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de septiembre próximo venidero ISe le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha. provincia, el haber pro-
visíonal de 250 pesetas mensuales, ínterin se determina el
deflnítivo que le corresponda. previo informe del Con~~j9
Supremo de Guerra y 1vJari~a. '
pe real orden lo digo á V. E. :pa~a, ~u conocimiento s.
fines consiguíentes, Dios, guarde á V. E. muchos a~Q1i'
Madríd 6 de agosto de 1896. '
AzcÁRBA.l.iA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
• r "" ~ . " ' .• ;
Señores Presidente del Consejo Supremo ~~ Guerra, y lfar~,n~
y Ordenador de pagos de Guerra. '
. " ..: " " . , ' ., '
~
. . ,
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para 1:"1 retiro el capitán de la escala de reserva de Infantería
Den Felipe Manzano Gómez, afecto á la Zona de Salamanca
núm. 5,2, la Reina Regente del Reino, en nombre de sp. Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bíen disponer que
ca~se baja, por fin del mes actual, en el arma á, que perta-
nece, y pase á situación de, retirado con residencia en Villar
del Ciervo (Salamanca); resolviendo, al propio tiempo, q\J.~
desde 1.o de septiembre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 225 pesetas mensuales, Interin se determina el
definitivo que le corre sponda, previo í~~or.me del, <;Jop,sejo
Supremo de Guerra yMarina. . .
De real 'orden '10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madtid 6 de agostó de, 1,89~: '
MARCELO DE AzcÁRRA.GA.
Señor General en Jefe del primer CuerpO de ejército.
~e~ores P!esi.d~~t,e. c1el QIl,!1seJp ~up~e~~ . Gue.~ra, 1., D!~dlla
• ~,qf9l.Wt<!t?}..~.P~~2~. ~ ~J1e,~~~. ,' : '




Excmo. Sr.: En vista del escrito .que V. E. dirigió á
este if5nisterio en 7 de julio próximo pasado, cursando ins;-
tancia p'romovid¡t por el,)scribiente de. primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militarés D. júanTl'ujillo Rodrl.
g'u~z, en súplica de ser excluido de los sorteos para Ultrá-
mar que puedan verificarse en la clase á que"pertenece, por
estar próximo á cumplir los 52 años de edad, y encontrarse
en delfcado estado' desalud, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
hre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la.
pretensión del recurrente, por oponerse las disposiciones ví-
gentes ji la concesión de lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitáii general de las islas Canarias.
Señor 'Capitán general de la Isla deCu'ba.
Señores Presidente del 'Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
"
_..
d.emás efectoS. Diósguáhle á V. iIl. Dluchóésño'S. Ma-
drid 6'de agosto "de 1896.Excmo. Sr.: ,. En"vistadel escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 de mayo próximo pasado, cursando Instan-
cia promovida por el comandante de Infanter ía D. Juan Ber-
múdez Garcb, en súplica de que se le conceda el retiro para
esa capital, participando haberle antícípado dicha gracia, el
Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; dispo-
niendo, en su consecuencia, que el interesado sea baja en
su cuerpo, expidiéndosele el retiro para la Habana y ábo-
nándosele, por las -cajaa de esa isla, el sueldo provisional
de 150 pesos mensuales, ó sean los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, al respecto de peso fuerte por escudo mientras
resida en Ultramar, y tan sólo 375 pesetas, más el tercio de
esta cantidad, en concepto de bonificaci.ón,si regresara á la
Península, que por SI1S años de-servicio le corresponden, in-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acero
ca de los derechos pasivos en definitiva, á cuyo efecto se le
remite, con esta fecha, la instancia de referencia. .
De real orden lo digo á V-,E. ,para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. :ro. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1896;
AZCÁRRAGA
Sefior Capitdn general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mínísterío en 26 de mayo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el comandante de Infantería D. Ba-
món Guirado Conde, en súplica de que se le conceda el reti-
ro con: residencia en Málnga, participando haberle antíoípado
dicha 'gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la neina Re-
gente del Reino, 'ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; disponiendo, en su consecuencia, que el interesa-
do sea baja en su cuerpo, expidiéndosele el retiro para dí-
cha plaza y abonándosele, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el sueldo-provisional de 375 pesetas mensua-
les, ó sean los 90 céntimos del de su actual empleo, aumen-
tado en el tercio de ésta cantidad, ó sean 125 pesetas meno
suales, en concepto de bonificación, satisfechas por las cajas
de esa isla, que 'por sus años de servicio le corresponden, é
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los 'derechos pasivos que en deflnitiva le corres-
pondan, á cuyo efecto se leremite, con esta fecha, la instan-
cia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
- SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
( 12,- SECOIÓN
Excmo. Sr,: Como comprendidos en la ley de 15 de ju-
lio de 1891 (O. L. núm. 2(5) y en las 'reales órdenes de 30
de diciembre de 1895 (O. L. núm. 419) y 4 de marzo últí-
mo (O. L. núm. 53), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abo-
no de la gratificación correspondiente á los doce años de
efectividad que cuentan en sus respectivos empleos, y desde
las fechas que se indican, al capitán y seis primeros tenientes
de la escala de reserva retribuida del arma de Infantería
contenidos en la siguiente relación, que empieza con D. Fe-
derico CastelIón Codorn!u y termina con D. José Pons Plont.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
da y cuarto Cuerpos de ejército y Capitán general de las
islas Bafeares.
Relación que se cita
AzcÁlUU.GÁMadnd 6 de agosto de 1896.
.....
Em.p1eO! NOMBRES :Destino! Fechas
desde qua procede el abOllO
- .
Capitán de la escala de re-
serVa retríbuíds .•••••• D. Federico Csstellón Codorniu .•••••• Zona de Madrid yen comisión en el
l.er Teniente de Idem id••
Hospital mílttar de Oarabanchel , ..• 1.0 de julio de 1896.
» Antonio Berdié Expósito........... Regimiento regional de Baleares n.? 2. 1. o de octubre de 1895.
dem , •.••.•••• _•.••••.• » José Sanz García ....••••••.•••.••• Idem de Extremadura núm. ]5 ....... Idem.
dem •••.••••••••••.•••. » Mtzuel Snan Oarrió ...•...••••••••• Idem regional de Baleares núm. 2.. '" el> de diciembre de 181l1S.dem » Antonio. Pesamontes Montes.••••••• 2.° Ayurlante del Oaetít!o de Eígueras 1.0 de [ulío de ] R96.d··· ........ ··· .. •··
em ••••••••••••••.•••• » Juan Torrea Huasch •.••...•••• , ..• keg. l'f'gíonnl de Baleares núm. 1 ••••• 1.0 de agosto de ] 896.









© Ministerio de Defensa
,~, agosto 189./i)
Excmo. Br.: En vista de la instancia quecursó V. E. A ' la Administración Militar JosANi.eto Aguilar, en súplica de
este Ministerio con su escrito de 25 de mayo último, promo- que se le conceda el pase á situación de supernumerario, el
vida por eLpdmer teniente de la escala de reserva retribuida. ' Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
del arma de Infantería, auxiliar de la Zona de reclutamiento
de J átíva núm. 25, D. Vicente Tudela Tlldela', en súplica de
que la gratificación de 1Z años de efectividad que disfruta
desde mayo de 1894, con arreglo á la real orden de 1.0 de
igual mes y año (C. L. núm. '119), le sea satisfecha desde
1.0 de noviembre de 1893, en que por virtud, de la de 17 de
octubre del mismo año (D. Q. núm. 230), fué alta como tal
auxiliar en la expresada.Zona: teniendo en cuenta que el de-
recho que el recurrente invoca es idéntico al que ocasionó
la real orden circular de 20,de noviembre de 1895 (C. L. nü-
mero 389), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que solicita, y
en su consecuencia autorizar para que las gratificaciones de
referencia, correspondientes á los meses de noviembre de
1893 á abril de 18ft4, ambos inolusive, sean reclamadas por
él habilitado respectivo en adicional al ejeroicio cerrado de
1893~94, la cual, previa liquidación, se comprenderá en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obli-
gaciones.quecarecen de crédito legislativo.
. ' De real orden lo digo lÍo V. E. para Bu conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V.-E. muchos aftoso Ma-
drid 6 de agosto de 1896.
AzCARRAGA
,
Beñor Comandante en Jefe. del tercer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia curseda por V. ]'!l;
a este Ministerio con su escrito de 10 de julio anterior, pro-
movida por el auxiliar de 8.a clase del Cuel'~ Auxiliar de
© Ministerio de Defensa
" . ~ ~ ... . , . ~ • _ ' .Jo 1 1-
CIRCt1LARES' y .DISPOSICIONES"
de la Subseore~ía. '1 Seooiones de este Ui~tet!o
'1de la.s ~beoo-~:D;ElS geaemlQs'
DESTINOS.
11.· SECCIÓN
En virtud de las atribuciones que rile estltn. confezídas,
he tenido por conveniente disponer cause baja en el -2.0 re-
gimiento Ariillería de Montañllfy, alta en el 6.0 regimi.eB,Jio
Montado de la' mi sma arma, el cabo de trompetas José Pal1.-
tOl' SahagÚDj debiendo tener lugar el alta y baja en 'la 'pr óx í-
ma revista de septiembre. . . .. ,' ,. . • ..
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 6 de agosto
de 1896.
El Jefe de 1lI.. llellClllm¡
Eduardo Ye1'dei
S'eñot••••
Exomos. Seftores Comandantes en Jefe del sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
